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، ﯿﺘﯽﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﯽﯾﮋﮔو ﯿﻦﺑ ﮥراﺑﻄ
ﺑﺎ  ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ  يﻫﺎ ﺳﺒﮏو  يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ
 ﯾﯽﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ يدر اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ آوري ﺗﺎب
 211 ياﺿﻄﺮار
  ، 2ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮادي ﭘﻮر، 1ﻣﯿﻨﺎ ﻧﻈﺮي ﮐﻤﺎل
  3ﺷﯿﺪا ﺻﺮاف زاده
  اﯾﺮان.، ﺗﻬﺮان، ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ روان. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ 1
رﯾﺰي  ارﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮل: ﮐﺎرﺷﻨﺎس ة. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ2
   اﯾﺮان.، ﺗﻬﺮان، ﺷﻬﺮي
  moc.oohay@4002ruopidarom_m:liamE
  اﯾﺮان.، ﺗﻬﺮان، . ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ3
  49/3/6: ﭘﺬﯾﺮش 39/01/52درﯾﺎﻓﺖ: 
  ﭼﮑﯿﺪه
، اﺣﻤﺮﻫﻼل 211 اﺿﻄﺮاري ﺧﻂ اﭘﺮاﺗﻮري :ﻣﻘﺪﻣﻪ
دﻟﯿﻞ درﮔﯿﺮﺷﺪن ﺑﺎ  ﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪاي  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد. زﯾﺎدي  رواﻧﯽ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺤﺮان و ﻣﺸﮑﻼت
 و رﻓﺘﺎري يﻫﺎ ﯽداﺷﺘﻦ وﯾﮋﮔ، ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮاﺳﺘﺮس ﮥزﻣﻻ
 ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ رو اﯾﻦ ازاﺳﺖ.  ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
، ﯽﺘﯿﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﯽﮋﮔﯾو ﻦﯿﺑﮥ راﺑﻄ ﯽﺑﺮرﺳ ﺣﺎﺿﺮ
 در يآورﺗﺎب ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞيﻫﺎ ﺳﺒﮏ و يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ
 اﺣﻤﺮﻫﻼل اﺿﻄﺮاري ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ياﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ
 اﺳﺖﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت :شرو
 ﺗﻤﺎﻣﯽاﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  39ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﺳﺎل  ﮐﻪ ﺑﻪ
 اﺣﻤﺮﻫﻼل 211 اﺿﻄﺮاري ﻂﺧ ﻣﺮد اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي
 842 آﻧﻬﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞﮐﻪ  ﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮر 
ي ﻫﺎ ﯽآزﻣﻮدﻧ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ، ﻧﻔﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻮد  ﮐﻨﻨﺪهﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮد اﭘﺮاﺗﻮرﻧﻔﺮ  301اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻧﺘﺨﺎب  دﺳﺘﺮسدر ﻏﯿﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮔﯿﺮيروش ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪ 
 يﻫﺎ ﯽﮋﮔﯾو، اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮥﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ .ﻧﺪﺷﺪ
و  ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ  يﻫﺎ ﺳﺒﮏ، يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ، ﯽﺘﯿﺷﺨﺼ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮار  در اﺧﺘﯿﺎر آوري ﺗﺎب
 را ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻧﻔﺮ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ 39 در ﻧﻬﺎﯾﺖ .ﮔﺮﻓﺖ
 از در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ .ﻧﺪﻋﻮدت داد انﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﻫﺎي  آزﻣﻮن و ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ داده SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم
 ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ و ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
  ﺷﺪ.اﺳﺘﻔﺎده 
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  يﻫﺎ ﯽوﯾﮋﮔﻫﺎ،  ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺮ اﺳﺎس  :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﮥ آوري ﺑﺎ ﺗﺎب ﻣﺪاريوﺟﺪانو  ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮون
ﻗﺎدر ﻣﺪاري و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﻌﻨﺎدار دارﻧﺪ و وﺟﺪان
 از ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ آوريﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎبﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺎ  ﺳﺒﮏ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮥراﺑﻄ، ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺣﻞ ﻫﺎ ﺳﺒﮏ
 دارﺳﺖﺎﻣﻌﻨ 0/50ﺳﻄﺢ  ﻣﺜﺒﺖ و در، آوري ﺗﺎب
ﺳﺒﮏ ﺑﺎ  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روانآوري ﺗﺎب ﮥراﺑﻄ .(=r0/902)
و  (=r0/244ﺳﺒﮏ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ )، (=r 0/182اﻋﺘﻤﺎد )
دار ﻣﻌﻨﯽ 0/10 ﺳﻄﺢ در، (=r 0/204) ﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﺒﮏ
 ﺪﺗﻮاﻧ ﻣﯽ اي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺒﮏ ،ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ و از
  ﮐﻨﺪ. ﺑﯿﻨﯽآوري را ﭘﯿﺶﺗﺎبﺗﻐﯿﯿﺮات  درﺻﺪ از81/6
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ت درﻣﺪﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻠﻨﺪ :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﻤﭽﻮن  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺪون زااﺳﺘﺮس
ﮐﺎري و  زﻣﺎن ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺪت، اﺣﺖو ﻣﮑﺎن اﺳﺘﺮ زﻣﺎن
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از  ﮥﺗﺨﻠﯿﺑﺮاي  ﻫﺎ سﮐﻢ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻓﺮﺻﺖ
ي ﻫﺎ ﺳﺒﮏﺑﺮ  ﺗﺄﺛﯿﺮﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪن اﺧﺒﺎر ﺣﻮادث 
 ﺗﺄﺛﯿﺮآﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ  آوري ﺗﺎب، اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ 
ﻋﻤﻠﮑﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان و  ﻗﺮار دﻫﺪ
رﺳﺪ ﻣﯽﻧﻈﺮﺑﻪ رو اﯾﻦ ازﺷﻐﻠﯽ آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﺳﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺤﻘﻖ ﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧ ﻣﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ  -رواﻧﯽﺣﻤﺎﯾﺖ 
 درﺿﻤﻦ، ﮐﻨﺪ. ﮐﻤﮏاﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖاﻫﺪاف 
 ﺷﻮدﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎيﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ  ﺧﺼﻮص ﺗﺮي درﮔﺴﺘﺮده يﻫﺎ ﺶﭘﮋوﻫ
از ﮔﺮوه  اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روانﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎي 
  ﮔﯿﺮد. اﻧﺠﺎماﻣﺪادﮔﺮان 
ي ﻫﺎ ﺳﺒﮏ، يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ، يآورﺗﺎب :ﮐﻠﯿﺪيﻤﺎتﮐﻠ
 211 ياﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ، ﯽﺘﯿﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﯽﮋﮔﯾو، ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ 
  .اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
 ﻣﯿﻨﺎ ﻧﻈﺮي ﮐﻤﺎل، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮادي ﭘﻮر، ﺷﯿﺪا ﺻﺮاف زاده
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﺪازي ﮐﺪ اﺿﻄﺮاري  ﭘﺲ از راهاﺣﻤﺮ،  ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ 
 «اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮرﻣﻠﯽ  ةﺷﻤﺎر»ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  211
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ 
 در ﻧﻈﺮ دارد ﻫﺎ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽدر  211اﺿﻄﺮاري 
، ي اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎ
   .ﮐﻨﺪﺳﺎزي آن اﻗﺪام  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ي ﻣﺮدﻣﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮوه اﺧﯿﺮاً
ﮔﺮ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه  ﻣﺪاﺧﻠﻪي ﻫﺎ اﻣﺪادﮔﺮان و اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوه
اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت 
ن اورژاﻧﺲ ﺎﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺘﺨﺼﺼ، ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶﻣﻮران ﺄﻣ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺒﻌﺎت ، ﻧﺪ. وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯿﺮﻮﺷ ﻣﯽﻗﺎﺋﻞ 
ي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روانﺟﺴﻤﯽ و 
  (2و  1) .دﮐﺮﻣﺎ را ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺗﺮو
ﯾﮏ ﮔﺮوه از اوﻟﯿﻦ ، ﻣﺤﻘﻘﺎن  شﺗﻼ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﯾﻌﻨﯽ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﻼﯾﺎ  اﻣﺪادﮔﺮان و ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.  ﻣﯽﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار  ﻣﻌﻤﻮﻻًﺧﻄﻮط اﺿﻄﺮاري 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﺿﻄﺮاري در ﻣﺮاﮐﺰ ، اﯾﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان
، ﭘﻠﯿﺲ دﯾﺴﭙﭻ، دﯾﺪه اﻃﻼﻋﺎت را از اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ، 211
درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ ﭘﺰﺷﮑﯽ  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺗﻮﺳﻂ ، ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻣﺪادي ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﯽ
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
 ﺗﺄﺛﯿﺮﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺳﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ 
ﺣﺎﮐﯽ از ﺧﻄﺮ ، ي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎ ﺶﭘﮋوﻫ (3) .ﮔﺬارد ﻣﯽ
اﺑﺘﻼي اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻋﻮارض ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و 
  (5و  4) .ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  روان
ﺑﻪ ، اﻣﺪادﮔﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داردﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ 
اي و  ﺗﻮان ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺗﺠﺎرب ، اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ اﻣﺪادﮔﺮان
ﻫﺎي  ﻫﺎ و آﺳﯿﺐ ﺷﺪت و ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت، ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻧﺎن
ﻓﺎﺟﻌﻪ و ﺑﺴﯿﺎري ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن  ﺑﻪ ﻧﮑﺮدن ﺗﻮﺟﻪ (6) .اﺷﺎره ﮐﺮد
 ﺪﺗﻮاﻧ ﻣﯽ، در اﻧﺘﺨﺎب اﻣﺪادﮔﺮان، اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﻫﺎي رواﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در آﻧﺎن ﺷﻮد.  ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رﻓﺘﺎري ، اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه  ﻨﺪ ﭘﯿﺶﺗﻮاﻧ ﻣﯽﭘﺎﯾﺪاري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ﻧﺴﺒﺘﺎً
  (7) .ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ در اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ و  ﺑﺎﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ در 
ي ﻫﺎ ﯽﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ وﯾﮋﮔ، زﯾﺎداﺳﺘﺮس 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ، اﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﺎﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ، اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
ي ﻫﺎ ﯽﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﺗﺮ ﻣﻬﻢاز ﺟﻤﻠﻪ  .رواﻧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﻄﺮ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧ ﻣﺆﺛﺮاﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎزﮔﺎري 
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮐﻨﺘﺮل  آوري ﺗﺎباﺳﺖ.  1آوري ﺗﺎب، ﺷﻮد ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻓﺮد رﺳﺎﻧﯽ  آﺳﯿﺐﯾﺎ اﻗﺪام ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺸﺎرزا ﻗﺒﻞ از 
ﯽ اﻓﺮاد در ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﻮاﻧﺎﯾ آوري ﺗﺎب. رود ﻣﯽﺑﻪ ﮐﺎر 
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺆﺛﺮ
  (8) .اﺳﺖ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ
 ازاي  دﺳﺘﻪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ، ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرزاﻫﺎ و اﺳﺘﺮس ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﺮدي
، ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ دارد و از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ
ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي
  ( 9) .دارد ﻫﺎ ﯽو ﻧﺎﮐﺎﻣ ﻫﺎ يو ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣﯿـﺰان ، ﺧﻮدﺑﺴـﻨﺪﮔﯽ ﯾـﺎ ﻣـﺪيآﺧﻮدﮐﺎر از ﻣﻨﻈـﻮر
 اﺟﺮاي زﻣﯿﻨﮥ در ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻃﻤﯿﻨﺎن
 ﺧــﺎص ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ازﮐﺎرﻫﺎ اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي از ﻣﻨﻈـﻮر .اﺳﺖ
  (01) .«دﻫﻢ؟ اﻧﺠﺎم را ﮐﺎر اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﯽ آﯾﺎ» ﮐﻪ اﺳﺖ
                                                           
  ecneiliseR .1
 آوري ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺎب يﻫﺎ و ﺳﺒﮏ يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪﯿﺘﯽ، ﺷﺨﺼ ﻫﺎي ﯾﮋﮔﯽو ﯿﻦﺑ ﮥراﺑﻄ
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 ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺣـﻞ ، آوريﺗـﺎب ﺑﺎ  دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮ
، ﻣﻬﻢاي  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪاﺳﺖ. ﺣﻞ 
آﻓﺮﯾﻦ  ي ﻣﺸﮑﻞﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ، ﺪ ﻓﺮد را ﻗﺎدر ﺳﺎزدﺗﻮاﻧ ﻣﯽ
 .ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﺘـﺮل ﮐﻨـﺪ  ﺗﺄﺛﯿﺮروزﻣﺮه و 
ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در  ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺣﻞ ﻫﺎ تﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎر (11)
ﺧﺼﻮص ﻪ ﺑ، ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ 
ي ﻫـﺎ  ﯽزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎي ﻧـﺎﮔﻮار و ﺗﻨﯿـﺪﮔ 
  (21) .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﻣﻨﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ 
ﺳـﺎزﮔﺎري و ﺳـﻼﻣﺖ ، رﺿﺎﯾﺖي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺎ ﯽﺑﺮرﺳ
ﭘﺮدازد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﭼﮕﻮﻧـﻪ  ﻣﯽﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ 
و ﺑﻪ ﭼﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪي در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ  ﻫﺎ ﯽﺑﺮرﺳارﻧﺪ. ﮔﺬ ﻣﯽزﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ 
ﮔﺬار ﺗﺄﺛﯿﺮﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧ ﻣﯽﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد 
در ارﺗﺒﺎط  (41و  31) .در ﺳﺎزﮔﺎري آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ
، در ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ ﻣﺸ ــﮑﻼت  آوري ﺗ ــﺎبﺑ ــﺎ ﺷﺨﺼ ــﯿﺖ و 
 ﻣﺴـﺄﻟﻪ ي ﺣﻞ ﻫﺎ ﺳﺒﮏﮐﻨﻨﺪه  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺪﺗﻮاﻧ ﻣﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ي ﺣﻞ ﻫﺎ ﺳﺒﮏاﻟﮕﻮﻫﺎ و ، ( ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ51). ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رﻓﺘﺎري ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﺑـﺎ  ﻣﺴﺄﻟﻪ
  (7). ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺛﺒﺎت
و  ﺟﻨـﺎﯾﯽ  ﭘﻠـﯿﺲ  اﻓﺴـﺮان  در ﭘﮋوﻫﺸـﯽ  يﻫـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
ﭘﺰﺷـﮑﯽ  داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  و ( ﭘﺰﺷـﮑﺎن 61) ﻫـﺎ  ﻧﺸﺎن آﺗﺶ
وﯾﮋه  يﻫﺎ ﺖﻣﺮاﻗﺒ ﺑﺨﺶ و اورژاﻧﺲ و ﭘﺮﺳﺘﺎران (71)
 ﺑـﻪ  اﻓـﺮاد  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻪ در داد ﻧﺸﺎن (81)
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ  رواﻧـﯽ  ﻣﻬـﻢ ﻓﺸـﺎر  ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﺑـﺎ  روﯾﺎروﯾﯽ دﻟﯿﻞ
 اﺳـﺘﺮس  ﻫـﺎي  ﻪﻧﺸﺎﻧ ،ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه ﺣﻮادث ﺑﺎ روﯾﺎروﯾﯽ
ﺷ ــﻐﻠﯽ و اﺧ ــﺘﻼﻻت ﻓﺮﺳ ــﻮدﮔﯽ ، ﺎﻧﺤﻪﺳ ــ از ﺲﭘ ــ
 ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ، دﯾﮕـﺮ  ﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ. از ﻣﯽﺗﻨﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ  روان
 ﻣﻌـﺮض  در ﻧﯿـﺰ  ﻧﺸﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ اﻣﺪادﮔﺮﻫﺎ آﺗﺶ ﻣﺮاﮐﺰ
 ﻗـﺮار  ﺳـﺎﻧﺤﻪ  از ﭘـﺲ  اﺳـﺘﺮس  اﺧـﺘﻼل  ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﺧﻄﺮ
  (91) .دارﻧﺪ
ﻧﯿﺰ  211ﺪ در ﻣﻮرد اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮاﻧ ﻣﯽاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
، اﭘﺮاﺗﻮريﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺣﺮﻓﻪ 
ي ﻫﺎ ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺶي ﭘﮋوﻫﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎﻓﺘﻪ
دﯾﮕﺮ اﻣﺪادي ﺑﺮاي اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ را ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ. 
در ﻣﻌﺮض ﺗﺮوﻣﺎي  ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً، 211ﮔﺮﭼﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي 
ﻫﺎي  اﻧﺴﺎنﺷﻨﻮﻧﺪه ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ  اﻣﺎ، اوﻟﯿﻪ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ
اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس  ﺑﻪ ﻟﺬا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖدﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و 
  (02) .ﺷﻮد دﭼﺎر 1ﻪﯾﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ ﺛﺎﻧﻮ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮ ، اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺧﻄﻮط اﺿﻄﺮاري
، درد ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث، ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ
ﺷﻨﻮﻧﺪ و  ﻣﯽﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن دردﻣﻨﺪ را ﻧﯿﺰ 
ﺑﺎر ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ زﯾﺎدي را ﻫﺎ،  سﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻي ﺗﻤﺎ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ، ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاري ﻣﯽدرﯾﺎﻓﺖ 
 .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﻧﺴﺮدي اﺳﺖواﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ و 
، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاري ﺑﻮدن ﺧﻄﻮط
ي درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎر ﻫﺎ ساﻣﮑﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ. از ﺳﻮﯾﯽ 
آﻣﯿﺰ و  ﺑﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮسﺿﻌﯿﻒ ارﺗﺒﺎط  ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
، رو . از اﯾﻦاﺳﺖاﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ 
ي ﻓﺮدي( ﻫﺎ تﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮي )ﺗﻔﺎواﺳﺖ  ﻣﻤﮑﻦ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮس و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
  (12). ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫـﺎي  رويﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ، اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘـﺎﯾﻠﻮت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺗـﺎ ، در اﯾـﺮان 211
ي ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﯽ از ﻫ ــﺎ سﭘﺮوﻓ ــﺎﯾﻠﯽ ﮐﻠ ــﯽ در ﻣﻘﯿ ــﺎ 
ت زﯾﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﺳﺌﻮاﻻﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ اراﯾﻪ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻃﺮح 
ﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻫﺎ دﻫﺪ: ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻣﯽ
ي ﻗﺒﻠـﯽ داﺧﻠـﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ در ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫـﺎ ﺶﭘـﮋوﻫ
، ﻨﺪﻫﺴﺘ ي اورژاﻧﺲ و اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻣﻄﺮحﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ
                                                           
 DSTP .1
 ﻣﯿﻨﺎ ﻧﻈﺮي ﮐﻤﺎل، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮادي ﭘﻮر، ﺷﯿﺪا ﺻﺮاف زاده
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 اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل  211در اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺮاﮐـﺰ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ 
  اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ 
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي و ، ي ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽﻫـﺎ ﯽﯾـﺎ ﺑـﯿﻦ وﯾﮋﮔـآ
در اﭘﺮاﺗﻮرﻫـﺎي  آوريﺗـﺎب ﺑـﺎ  ﻣﺴـﺄﻟﻪ ي ﺣﻞ ﻫﺎ ﺳﺒﮏ
  راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد؟  211ﺧﻂ 
  ﺗﺤﻘﯿﻖ  روش
 آوريﺗـﺎب اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
، ي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽﻫﺎ ﯽﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ و وﯾﮋﮔﭘﯿﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ
و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي  ﻣﺴـﺄﻟﻪ ي ﺣـﻞ ﻫـﺎ  ﺳﺒﮏ
 ﺗﻤـﺎﻣﯽ  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﯿﺶ
 211 اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻣـﺮد ﻣﺮاﮐـﺰ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ اﺿـﻄﺮاري 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐـﻪ  ﻣﯽ 3931ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﻧﻔـﺮ اﺳـﺖ  482ﻧﻔﺮ اﺳﺖ )ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ  842ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ 
ﻧﻔـﺮ  63ﻧﻔـﺮ اﭘﺮاﺗـﻮر ﻣـﺮد و  842ﮐﻪ از اﯾـﻦ ﺗﻌـﺪاد 
آﻣﻮزﺷـﯽ دوره ، اﭘﺮاﺗﻮر ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ(. ﻃﯽ ﺳﻪ ﻧﻮﺑـﺖ 
، 3931در ﻣﻬـﺮ و آﺑـﺎن ﺳـﺎل ، 211اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺧـﻂ 
 اﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﺗﻬـﺮان آﻣﺪﻧـﺪ. 13از ، ر ﻣـﺮداﭘﺮاﺗـﻮ 301
ﺑ ــﻪ روش ، ي اﯾ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻫ ــﺎ ﯽآزﻣ ــﻮدﻧ، ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﯾﻦ
 ﺗﻤـﺎﻣﯽ دردﺳـﺘﺮس از ﺑـﯿﻦ  ﻏﯿﺮاﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ  ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﺘﺨـﺎب ، اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪه در آﻣـﻮزش 
ر آﻧﻬـﺎ ﻗـﺮار در اﺧﺘﯿـﺎ ﮐـﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  301ﺷﺪﻧﺪ و از 
 آوري ﺷ ــﺪ. ﺟﻤ ــﻊ ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺸــﺘﯽ 39، ﮔﺮﻓ ــﺖ
ي ﻫـﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ از ﺷـﯿﻮه  :ﮔﯿﺮي اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازه
راﯾـﺞ و ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺮاي ﮐﺴـﺐ اﻃﻼﻋـﺎت ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
 زﯾـﺮ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﻟﺬا در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ از  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺷـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده  ﻫـﺎ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﮔﺮدآوري داده
  اﺳﺖ: 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ: اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﻃﻼﻋﺎت  (1
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﻌﺪاد ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ، ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﻦ ﺷﺮﮐﺖ
، ﺷﻐﻞ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﻓﺮزﻧﺪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽاﭘﺮاﺗﻮري  ﺳﺎﺑﻘﮥادﮔﺮي و اﻣﺪ ﺳﺎﺑﻘﮥ
، آوري ﺗﺎب ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ :آوري ﺗﺎب ﮥﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ (2
ﻪ ﺑ (3002) 1ﮐﻮﻧﻮر و دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن آوري ﺗﺎبﻣﻘﯿﺎس 
ﮐﻪ  ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ. ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ
آور را از  ﺪ اﻓﺮاد ﺗﺎبﺗﻮاﻧ ﻣﯽاﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ 
ي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺟﺪا ﻫﺎ در ﮔﺮوه آور ﺗﺎبﻏﯿﺮ 
ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺖﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺗﻮاﻧ ﻣﯽﮐﻨﺪ و 
 اﯾﻦ ﺳﻨﺠﯽ روان يﻫﺎ ﯽﮋﮔ ( وﯾ32و22) .ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد
 ﻧﻤﺮه اﻓﺰاﯾﺶ و اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮآورد ﺧﻮب ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻬﺒﻮد، درﻣﺎن در ﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ در
 اﯾﺮان در اﺳﺘﻔﺎدهاﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎر
 0/78 ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺿﺮﯾﺐ و داده اﻧﻄﺒﺎق
اﻓﺮادي ، در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ (32) .اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش
 آور ﺗﺎبﺟﺰء اﻓﺮاد ، ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ 06ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ةﮐﻪ ﻧﻤﺮ
 ﺳﺌﻮال 52اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻣﯽﻣﺤﺴﻮب 
ﻟﯿﮑﺮﺗﯽ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ اي  درﺟﻪ 5اﺳﺖ و داراي داﻣﻨﻪ 
اﻏﻠﺐ و ، ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت، ﻧﺪرتﻪ ﺑ، ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﺰ
ﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺣﺎﺻ ةﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺖ. ﻧﻤﺮ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ . آﯾﺪ ﻣﯽت ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺌﻮاﻻﻧﻤﺮه 
  ﺻﻔﺮ و ﺻﺪ اﺳﺖ.، ﻧﻤﺮه در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس
اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس  ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻋﻤﻮﻣﯽ:ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  (3
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎده  71در ( 2891) 2و ﻫﻤﮑﺎران رﺮﺗﻮﺳﻂ ﺷ
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻤﺮهو ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺪ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
ﮔﺰارش  0/78ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن  اﺳﺖ 71و  78
   (42) .اﻧﺪ دهﮐﺮ
 و ﺗﺮﺟﻤﻪ( 5731) ﺑﺮاﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ، در اﯾﺮان
 ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ. اﺳﺖ ﺷﺪه اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ
                                                           
 nosdivaD & ronnoC .  1
 la te & rerehS .2
 آوري ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺎب يﻫﺎ و ﺳﺒﮏ يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪﯿﺘﯽ، ﺷﺨﺼ ﻫﺎي ﯾﮋﮔﯽو ﯿﻦﺑ ﮥراﺑﻄ
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 58، (7731) ﻧﯿﺎ ﻋﺒﺪي، درﺻﺪ 97، (6731) ﺑﺮاﺗﯽ
، (3831) ﻫﻤﮑﺎران و اﻋﺮاﺑﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺶ در و درﺻﺪ
و  0/58، (9731وﻗﺮي )، 0/38، (0831ﻧﺠﻔﯽ )، 0/19
 آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ، (8831در ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﻨﺠﯽ و ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ )
  .(52و  42). آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ 0/18
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﺌﻮ: اﯾﻦ  (4
ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ  ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺳﺘﺎ و 
ي ﻫﺎ ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ2991) 1ﮔﺮي ﻣﮏ
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ روان ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ، ﯽﺳﺌﻮاﻟ 06اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺳﺎزﮔﺎري و ، ﺬﯾﺮيﭘ اﻧﻌﻄﺎف، ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ، رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ
ﮔﻮﯾﻪ  21، ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖﺷﻨﺎﺳﯽ  وﻇﯿﻔﻪ
، ي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﯽ ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه
)ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت( ﭘﺎﺳﺦ داده اي  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ
را ﺑﻪ ﺧﻮد  5ﺗﺎ  1اﻣﺘﯿﺎزي ﺑﯿﻦ ، ﮔﻮﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻣﯽ
دﻫﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﺳﺘﺎ و  ﻣﯽاﺧﺘﺼﺎص 
ي ﻫﺎ ﮐﺪام از ﺷﺎﺧﺺدر ﻫﺮ ، (2991ﻣﮏ ﮐﺮي )
ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻨﺞ
ﺷﺪت ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ، ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻮد. اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﺌﻮ در 
ي ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ، (2991ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﺳﺘﺎ و ﻣﮏ ﮐﺮي )
اﻧﻌﻄﺎف ، ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ، رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ  ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ روان
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ، ﻨﺎﺳﯽﺳﺎزﮔﺎري و وﻇﯿﻔﻪ ﺷ، ﭘﺬﯾﺮي
ﮔﺰارش ﺷﺪه  0/38و  0/09، 0/78، 0/87، 0/58
ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ  اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﮔﺮوﺳﯽ ﻓﺮﺷﯽ
ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮانروي  ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد
ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 
، 0/38ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ، ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ
  (.72و62) ﺑﻮده اﺳﺖ 0/970 و 0/97، 0/08، 0/57
                                                           
 earCcM & atsoC .1
: اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ( ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 5
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ، (6991) 2ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﯿﺪي و ﻻﻧ ﮓ
ﺳﻨﺠﺪ.  ﻣﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ را  ﺳﺌﻮال 42داراي 
 اﯾﻦ .اﺳﺖ ﭼﻬﺎر آﯾﺘﻢ ةﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ در ﻋﻮاﻣﻞ از ﮐﺪام ﻫﺮ
 در ﻣﻬﺎرﮔﺮي (2، درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ( 1از:  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺣﻞ در اﻋﺘﻤﺎد( 4، ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺳﺒﮏ (3، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ
  ﮔﺮاﯾﺶ. ﺳﺒﮏ( 6اﺟﺘﻨﺎب  ﺳﺒﮏ (5، ﻣﺴﺌﻠﻪ
 اﻟﮕﻮي و ﮔﺮاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد، ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺳﺒﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻪ
 و ﺳﺎزﻧﺪهﻣﺴﺌﻠﮥ  ﺣﻞ يﻫﺎ ﺳﺒﮏ ﯾﺎ اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ
 اﺟﺘﻨﺎب و ﻣﻬﺎرﮔﺮي ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل، ﻋﺎﻣﻞ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺳﻪ
 را ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﺳﺒﮏ
، در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻤﺪي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦﺳﻨﺠﺪ ﻣﯽ
، ﻣﻬﺎرﮔﺮي، درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮥﮔﺎﻧ ي ﺷﺶﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ، ﮔﺮاﯾﺶ و اﺟﺘﻨﺎب، اﻋﺘﻤﺎد، ﺧﻼﻗﯿﺖ
ﮔﺰارش  0/35و  0/73، 0/27، 0/36، 0/66، 0/96
ﻧﯿﺰ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ، ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺪي
ﺑﻪ ، دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ
ﺑﻮده  0/55و  0/07، 0/17، 0/16، 0/16، 0/56ﺗﺮﺗﯿﺐ 
اﺳﺖ. در ﮐﻞ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم 
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺒﮏ ﮔﺮاﯾﺶ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ،  سزﯾﺮﻣﻘﯿﺎ
 .اﺳﺖ درﺻﺪ 05ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﻣﺤﻤﺪي
رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮا و 
روش ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻬﯿﻪ آن اﺳﺖ. ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در 
ﺑﺤﺚ روﺷﻦ ، ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﺷﯿﻮة ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﯿﺎس
 ،و واﺿﺤﯽ از ﺿﺮﯾﺐ رواﯾﯽ آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ، ﻫﺎي آن ﺳﺌﻮالاﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ 
اﻧﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  اﻓﺮادي ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
دﻫﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ  ﻧﺸﺎن، ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم را دارﻧﺪ
  (92و  82). ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﮥﺧﺼﯿﺼ
                                                           
 gnoL & ydissaC .2
 ﻣﯿﻨﺎ ﻧﻈﺮي ﮐﻤﺎل، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮادي ﭘﻮر، ﺷﯿﺪا ﺻﺮاف زاده
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  ﮐﺎرروش 
ي اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮوه 
، يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ، ﯽﺘﯿﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﯽﮋﮔﯾو، دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ
 ﺑﻪ، آوري ﺗﺎبو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ  يﻫﺎ ﺳﺒﮏ
ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ در ﺑﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﭘﺨﺶ ﺷﺪ. ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ 
 ﻫﺎ ﻧﻔﺮي از ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن 53در ﺳﻪ ﮔﺮوه ، ﻫﺎ ﯽآزﻣﻮدﻧ
ﺗﻬﺮان آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ، ﻃﯽ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﮔﺬراﻧﺪن دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه 
ﺟﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮏ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ، آزﻣﻮدﻧﯽ داده ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑ 54ﺗﺎ  03ﺑﯿﻦ  ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
را ﭘﺲ از  ﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻘﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﺮده و 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻋﻮدت داده ﺷﺪ و  39ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ را وي 
  .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖﺗﺠﺰﯾﻪ و 
  ﻫﺎ روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
، آوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﻤﻊ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ي ﺑﻪ ﻫﺎ ﮐﺪﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ي آﻣﺎري ﻫﺎ شدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رو
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻪ روش آﻣﺎري ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال
  ﺷﻮد:اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ شروي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ: ﻫﺎ شرو
 ر ﺑﺮاي اراﺋﻪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎ، داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات
-اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
ﺟﺪي از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺤﺮاف اﺳﺖ. 
از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ داده، ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺘﯽ
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن 
ﮔﯿﺮي اﻧﺪازهﺑﺮاي از اﯾﻦ روش  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن:
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي راﺑﻄﮥ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺷﯿﻮة اﯾﻦ ﮔﺎم: ﺑﻪﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎم
ﺑﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك از روي ﭼﻨﺪ آﻣﺎري ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ
رود. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ
ي ﻫﺎ ﺑﯿﻦ )ﻋﺎﻣﻞﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ
، ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون، رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ  ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ روان
ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي و ﺑﺎوﺟﺪان ﺑﻮدن ﺑﻪ ، ﺮيﭘﺬﯾاﻧﻌﻄﺎف
ي ﻫﺎ ﺳﺒﮏﺷﺎﻣﻞ  ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺣﻞ ﻫﺎ ﺳﺒﮏﻫﻤﺮاه 
اﺟﺘﻨﺎب و ، اﻋﺘﻤﺎد، ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ، ﻣﻬﺎرﮔﺮي، درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
( آوري ﺗﺎبﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك )، ﮔﺮاﯾﺶ و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي(
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ، آﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺷﯿﻮة از اﯾﻦ 
ﺑﯿﻨﯽ در ﭘﯿﺶ، وزن رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﻌﯿﺎر  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻼك ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه
ورود و ﺧﺮوج ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ/از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس 
در ﻧﻈﺮ  0/01و  0/50ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  Fﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل 
از  ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ 91-SSPSاﻓﺰار ﻧﺮم
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻔﺮ  21اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻫﻞ در ﺄﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺘﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺗﻌﺪاد اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ در  ﻧﻔﺮ اﺳﺖ. 08 و اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد
 52ﺗﺎ  12ﺳﻨﯽ  ﻓﺎﺻﻠﮥدر ، ﻧﻔﺮ 4، ﺳﺎﻟﻪ 02 ﺗﺎ 51 ﺳﻨﯽ
ﻧﻔﺮ و  04، 03ﺗﺎ  62ﺳﻨﯽ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻧﻔﺮ و در  14، ﺳﺎﻟﻪ
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻧﻔﺮ و در  6، ﺳﺎﻟﻪ 53ﺗﺎ  13ﺳﻨﯽ ﻓﺎﺻﻠﮥ در 
 .اﻧﺪ ﻪﻧﻔﺮ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘ 1، 04ﺗﺎ  63ﺳﻨﯽ 
و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ، ﮐﺎرداﻧﯽ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ
 آوري ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺎب يﻫﺎ و ﺳﺒﮏ يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪﯿﺘﯽ، ﺷﺨﺼ ﻫﺎي ﯾﮋﮔﯽو ﯿﻦﺑ ﮥراﺑﻄ
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 ﺳﺎﺑﻘﮥﻧﻔﺮ اﺳﺖ.  76و  12، 4اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 02وﺣﺪاﮐﺜﺮ  1ﺣﺪاﻗﻞ ، 211اﻣﺪادﮔﺮي اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي 
 1ﺣﺪاﻗﻞ ، COEﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ  ﺳﺎﺑﻘﮥﺳﺎل اﺳﺖ 
 ﺳﺎﺑﻘﮥﺳﺎل اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ  4و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  1، 2، 3، 4ﻫﻤﮑﺎري اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ  23/3و  22/6، 12/5، 22/6
در ﭘﮋوﻫﺶ  ﺑﺪون ﭘﺮ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ
ي ﻫﺎ ﯽوﯾﮋﮔ 1 ةﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد. در ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
و اي  ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎ ﺳﺒﮏ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
در اﯾﻦ . اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ آوري ﺗﺎب
ي ﻫﺎ ﯽوﯾﮋﮔ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯽﺗﻤﺎﻣ، ﺟﺪول
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ  اﻧﺪ. ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  ي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﺳﺒﮏ ﮥﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
  ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻧﺪ. آوري ﺗﺎب ﮥﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
 اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪ
وﺟﻮد اول ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ  ﺳﺌﻮال ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 در آوري ﺗﺎب ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ ﯽوﯾﮋﮔ ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ
 .ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽاز روش ، اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان آوري ﺗﺎبراﺑﻄﮥ  ﮐﻪ دﻫﺪﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ
( =r0/65) ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن( و =r0/54) ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽﺑﺎ 
 ﮐﻪ درﺣﺎﻟﯽ .دار اﺳﺖﺎﻣﻌﻨ 0/10و در ﺳﻄﺢ  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
روان ﺑﺎ  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان آوري ﺗﺎب ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن
 ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ 0/10و در ﺳﻄﺢ  ﻣﻌﮑﻮس ﻧﮋﻧﺪي
ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد  ﮥراﺑﻄ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردو در ( =r -0/54)
 .ﻧﺪارد
ي ﻫﺎ ﯽوﯾﮋﮔارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎداري  ﺑﺎ
ﺑﯿﻨﯽ  ﭘﯿﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ و آوري ﺗﺎبﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ 
 از، ي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽﻫﺎ ﯽاز روي وﯾﮋﮔ آوري ﺗﺎب
. )ﺟﺪول اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم رﮔﺮﺳﯿﻮن
  (2 ﺷﻤﺎرة
ي ﻫـﺎ ﯽوﯾﮋﮔـ روي از آوري ﺗـﺎب ﺑﯿﻨـﯽ ﭘـﯿﺶﺑـﺮاي 
 ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑـﻮدن ، 1ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪل  در ﮔﺎم اول، ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
رﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ از ﻧﻈـﺮ راﺑﻄـﮥ اﯾـﻦ  وارد ﻣـﺪل ﮔﺮدﯾـﺪه.
 ﻓﻘـﻂﻣـﺎ ( اeulav-p< 0/100ﺑـﻮد )دار  ﺎآﻣـﺎري ﻣﻌﻨـ
ﺑﯿﻨ ـﯽ  را ﭘ ـﯿﺶ آوري ﺗـﺎبدرﺻـﺪ از ﺗﻐﯿﯿـﺮات  23/2
ﺑـﺮ ﻧﺒـﻮد.  دارﻣﻌﻨـﺎ  اﺛﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻣﺪل  ،ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
 ﺗـﺎ ﺣـﺪودي  ﻣﺪاري ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻌﺪ وﺟﺪاناﯾﻦ اﺳﺎس 
 .اﺳـﺖ در اﭘﺮاﺗﻮرﻫـﺎ  آوريﺗـﺎب ﺑﯿﻨـﯽ ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ 
در ﺟـﺪول ، ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺪل رﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ ﺑـﺮازش ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
، اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ سﺑﺮ اﺳﺎاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  3 ﺷﻤﺎرة
ﺑ ـﻮدن  و ﺑ ـﺎ وﺟـﺪان آوري ﺗ ـﺎبرﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ راﺑﻄـﮥ 
  ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
  (آوري ﺗﺎب=)1/641(×ﺑﻮدن وﺟﺪان ﺑﺎ)
ﺑﻌﺪي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ  ﺳﺌﻮال ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 ﺿـﺮﯾﺐ ، اﭘﺮاﺗﻮرﻫـﺎ در آوري ﺗﺎب ﺑﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي
 راﺑﻄﮥﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد . ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
 در اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روانآوري ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﺎ ﺗﺎب
دار اﺳـﺖ ﺎﻣﻌﻨ ـ 0/10( و درﺳـﻄﺢ =r0/916)ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
 راﺑﻄـﮥ(. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري 4 ﺷـﻤﺎرة)ﺟـﺪول 
 ﺑﯿﻨـﯽ ﭘـﯿﺶ  ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑـﻪ آوري و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و ﺗـﺎب 
 ﺳـﺎده رﮔﺮﺳـﯿﻮن، ازروي ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي آوري ﺗ ـﺎب
ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ رﮔﺮﺳ ــﯿﻮن ﻧﺸ ــﺎن داد . ﺷ ــﺪ اﺳ ــﺘﻔﺎده
درﺻــﺪ از ﺗﻐﯿﯿ ــﺮات  83/3، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣ ــﺪيﺗﻐﯿﯿ ــﺮات 
را ﭘ ـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨ ـﺪ.  ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ روان آوري ﺗ ـﺎب
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ، داري آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲﻣﻌﻨﺎ
ﺑﯿﻨـﯽ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي 
. ﺿــﺮاﯾﺐ ﻣــﺪل اﺳــﺖ ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ روان آوري ﺗــﺎب
 5 ةرﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ ﺑـﺮازش داده ﺷـﺪه در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎر
ﻣﺪل ، آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﯿﻨﺎ ﻧﻈﺮي ﮐﻤﺎل، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮادي ﭘﻮر، ﺷﯿﺪا ﺻﺮاف زاده
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ﺻـﻮرت اﯾﻦ ﺑﻪ  آوري ﺗﺎبرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و 
  (آوري ﺗﺎب=)2/649×)ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي( اﺳﺖ:
 ﺣـﻞ  يﻫـﺎ  ﺳﺒﮏ راﺑﻄﮥﺑﺮرﺳﯽ  ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻌﺪي ﺳﺌﻮال
 ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽاﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ  در آوري ﺗﺎب ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ
 ﭘﯿﺮﺳـﻮن  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ از روش ، ﺳﺌﻮالاﯾﻦ  ﺑﺮرﺳﯽ
 آوري ﺗـﺎبﺑـﺎ  ﺳـﺒﮏ ﮔﺮاﯾﺸـﯽ راﺑﻄـﮥ. ﺷـﺪاﺳـﺘﻔﺎده 
 ﺑـﻮد  دارﺎﻣﻌﻨ ـ 0/50و در ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان
 ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ  روان آوري ﺗﺎب راﺑﻄﮥﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ، (=r0/902)
ﺳــﺒﮏ ﺧﻼﻗﺎﻧــﻪ ، (=r0/182اﻋﺘﻤــﺎد ) ﺳــﺒﮏﺑــﺎ 
و ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ، (=r0/204( و ﺳﺒﮏ ﮐﺎرآﻣـﺪ ) =r0/244)
 راﺑﻄـﮥ ، دار اﺳﺖ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻌﻨﺎ 0/10در ﺳﻄﺢ 
 راﺑﻄـﮥ ﻣﻌﻨﺎداري  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺪاﺷﺖ.ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧ
ﺳـﺌﻮال، در اﯾـﻦ  ﻣﺴـﺄﻟﻪ ي ﺣـﻞ ﻫﺎ ﺳﺒﮏآوري و ﺗﺎب
ي ﺣـﻞ ﻫـﺎ ﺳـﺒﮏ از روي  آوريﺗـﺎب ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ 
. )ﺟـﺪول از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﻣﺴﺄﻟﻪ
  (6 ﺷﻤﺎرة
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﮔـﺎم ﺑـﻪ ﮔـﺎم ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺳـﺒﮏ 
را ﭘـﯿﺶ  آوري ﺗﺎبدرﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات  81/6، ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ
، داري آزﻣـﻮن ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ ﮐﻨـﺪ. ﻣﻌﻨـﺎ ﺑﯿﻨـﯽ ﻣـﯽ 
ﻗـﺎدر ﺗﺎ ﺣﺪودي ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ
ﻮن ﯿﺿـﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳ ـاﺳـﺖ.  آوريﺗـﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ 
آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  7 ةﺑﺮازش ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎر 
  اﯾﻦ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
  (آوري ﺗﺎب=)84/819+5/176×ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ(اي  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ )ﺳﺒﮏ
  ﺑﺤﺚ
، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ، در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
دارد  ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﮥ ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺎ يآور ﺗﺎب
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺒﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ، ﮔﺮاﯾﯽ (. ﺑﺮون33و 23، 13، 03)
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺻﻤﯿﻤﯽ ، ي ﻣﺜﺒﺖﻫﺎ نﻣﺜﺒﺖ و ﻫﯿﺠﺎ
 .و ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  ﺗﻮان ﻣﯽدر ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  (23)
ي ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ را ﺑﺮاي ﻫﺎ شﺗﻼ، ي ﻣﺜﺒﺖﻫﺎ نﻫﯿﺠﺎ
اﯾﻦ ﺪ ﺗﻮاﻧ ﻣﯽدﻫﺪ و  ﻣﯽروﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ اﻓﺰاﯾﺶ 
ي ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ارﺗﻘﺎ ﻫﺎ شاﻋﺘﻘﺎد ﮐﻪ ﺗﻼ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ در  (03) .ﺑﺨﺸﺪ
زﯾﺮا اﻓﺮاد ، ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ اﺳﺖ ﻫﺎ ﺖروﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﯿﺒ
ﺑﺮوﻧﮕﺮا ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺣﻤﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮان را 
  (43. )ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽوﺟﻮ  ﺟﺴﺖ
ﺑﺎ  آوري ﺗﺎبﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐ ﮥﻧﺘﯿﺠ
داري دارد. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎ راﺑﻄﮥﮔﺮاﯾﯽ  وﺟﺪان
ﮐﻤﭙﺒﻞ ﺳﯿﻠﺰ و ﻫﻤﮑﺎران ، (03ي ﺑﺸﺎرت )ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
( ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ. در 63ﺗﻮﻣﺎﮐﻮ و وﯾﭗ )، ﭘﺎﻧﻠﯽ، (53)
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ  ﺗﻮان ﻣﯽﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ 
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻗﻮي دارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ، ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻻ وﺟﺪان
ﻓﻌﺎل را ﺑﺮاي  ﻣﺴﺄﻟﻪاﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺣﻞ 
 ﯽﭘﮋوﻫﺸ ﺗﺎﮐﻨﻮن (03. )ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ
از روي  آوري ﺗﺎب ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺖﯿﻗﺎﺑﻠ ﯽﺑﺮرﺳ ﺑﻪ
 .اﺳﺖ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻫﺎ ﯽوﯾﮋﮔ
 ﺗﻮان ﻣﯽﮔﺮاﯾﯽ  وﺟﺪان ةﺑﺎردر ﺳﺌﻮال ﻦﯾا ﻦﯿﯿﺗﺒ در ﻟﺬا
 ﺟﻤﻠﻪ از، ﮔﺮاﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻌﺪ وﺟﺪانﺑ ﮐﻪ ﮐﺮد ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ  ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻪ اﺳﺖ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﻮارد
ﭘﺬﯾﺮي و ﺣﺲ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي  اﭘﺮاﺗﻮر ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺷﻮد ﮐﻪ  ﻣﯽﻗﻮي ﻫﻤﺮاه آن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺳﺒﺐ 
ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ را ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ  ﻣﺴﺄﻟﻪروﯾﮑﺮد ﺣﻞ ﻓﺮد 
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ( و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ 03در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد )
اول ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن  ﺳﺌﻮالﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ  ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎري ﮐﻪ در ، ﻧﮋﻧﺪي و روان آوري ﺗﺎبداد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ 
ي ﻣﻨﻔﯽ و ﺿﻌﻒ در ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﺎ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﯿﺠﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ راﺑﻄﮥ، اﺳﺖ
 و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﯿﻠﺲ - ﮐﻤﭙﻞ، (03ي ﺑﺸﺎرت )ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 آوري ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺎب يﻫﺎ و ﺳﺒﮏ يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪﯿﺘﯽ، ﺷﺨﺼ ﻫﺎي ﯾﮋﮔﯽو ﯿﻦﺑ ﮥراﺑﻄ
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اﻧﺪ ﮐﻪ  آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ. ( و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ53)
ﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت اﻓﺮاد  آﺳﯿﺐ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ، رﻧﺠﻮر اﺳﺖ روان
 ةﻧﻤﺮ آوري ﺗﺎبﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻي روان ﻧﮋﻧﺪي در ﻣﻘﯿﺎس 
  ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
، و وﺟﺪان ﻣﺪاري ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎ ﯽوﯾﮋﮔ
ﺑﺮﻗﺮاري دادن اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ  ﺳﻮق ﮥﻨﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﺗﻮاﻧ ﻣﯽ
و اﯾﺠﺎد  رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺻﻤﯿﻤﯽ، ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ وي در ، زا ﭘﺲ از وﻗﺎﯾﻊ اﺳﺘﺮس، ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ و ، ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
درﮐﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ. در واﻗﻊ 
ي ﻫﺎ ﯽﺑﺎﻻﺗﺮي در اﯾﻦ وﯾﮋﮔ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮات
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ، اﻧﺪ ﺐ ﮐﺮدهﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﺴ
دﻫﻨﺪ و  ﻣﯽﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن  آوري ﺗﺎباﻣﺪادﮔﺮ ﺧﻮد 
ﺑﺎ ي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎ ﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔ
ﺑﻪ ﺣﻞ ، راﺑﻄﻪ دارد ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪ ﺣﻞ  روش
و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ اﭘﺮاﺗﻮر ﮐﻤﮏ  ﻣﺴﺄﻟﻪآﻣﯿﺰ  ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ي ﻫﺎ يﺪ در ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﺗﻮاﻧ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﯽ
و درﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﺶ  اي و آﻣﻮزش دوره
  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ، دوم ﺳﺌﻮالﺑﺮرﺳﯽ  در
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي  (93و  83 ،73) .ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ ﻗﺒﻠﯽ
 ،دﻫﺪ درك ﻓﺮدي از ﮐﻨﺘﺮل را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد 
ﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ را اﻧﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ 
ﺑﺮاﯾﻦ  ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و دﭼﺎر اﺳﺘﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﻣﺬﮐﻮر دو ﺳﺎزة ﺑﺘﻮان ﺷﺎﯾﺪ اﺳﺎس
 ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺮاد رواﻧﯽ يﻫﺎ ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺶ
 ﺗﻮان ﻣﯽدر ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ  (22) .آورد ﺣﺴﺎب ﺑﻪ
 ﺧﻮد ﮐﻪ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ازﮔﻔﺖ ﮐﻪ 
ﻫﺎ و  ﺷﮑﺴﺖ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ از ﻓﺮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﻀﺎوت ﺗﺤﺖ
   (04. )دارد ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
، ي ﺑﺎﻻﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي رﺳﺪ ﮐﻪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
دارﻧﺪ و  ﯽﺧﻮد آﮔﺎﻫ يﻫﺎ ﯾﯽاز ﺗﻮاﻧﺎ ﮕﺮانﯾاز د ﺶﯿﺑ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﯽ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ ﮕﺮانﯾﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ د
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن  يﻫﺎ يو ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺎرﻫﺎﯿﻣﻌ
 ﯽﻨﯿﺑ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮدﮐﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﻦﯾدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ا ﻣﯽ
ﺑﺎره در يﺗﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﻨﺪاره ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ
ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺑﺮاي و در ﻧﺘﯿﺠﻪ  ﺎﺑﻨﺪﯾﺧﻮد دﺳﺖ 
 ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺗﻼش ﻣﺪاوﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن داده و  آوري ﺗﺎبﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت 
راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ دروﻧﯽ آﻧﻬﺎ 
( ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن 14ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﺣﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ )
 دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ
و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد.  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي درك اﭘﺮاﺗﻮر از ﮐﻨﺘﺮل را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ 
ﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﺎﻻ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾ .دﻫﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺣﻔﻆ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ دﭼﺎر اﺳﺘﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ 
آوري ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺗﺎب
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي در 
داده و آوري ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن  دارﻧﺪ، ﺗﺎب ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي 
دﻫﻨﺪ،  در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 ﮥﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﻤﺮات ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، ﺑﻪ واﺳﻄ
ﺗﺮ  ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺮ، ﭘﯿﺶ آوري ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎب
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. آﻣﻮزش ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﻪ  اﭘﺮاﺗﻮر
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر در اﻧﺘﺨﺎب 
ﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮا اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﺮاي اﭘﺮاﺗﻮري، ﻣﯽ
اﭘﺮاﺗﻮر در رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ 
  رﺳﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد. ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻤﮏ
 ﻣﯿﻨﺎ ﻧﻈﺮي ﮐﻤﺎل، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮادي ﭘﻮر، ﺷﯿﺪا ﺻﺮاف زاده
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ﻫﺎي  اي از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﭘﺎره، ﺳﻮم ﺳﺌﻮالﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻏﯿﺮاﻣﺪادﮔﺮ اﻧﺠﺎم  اﻓﺮاد روي( ﮐﻪ 63و  24ﻗﺒﻠﯽ )
ﻫﺎي  و ﻣﻬﺎرت آوري ﺗﺎب دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ، ﺷﺪه
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻫﺎي آن ﯾﮑﯽ  ﻟﻔﻪﺆو ﻣ ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎي ﺣﻞ  ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻬﺎرت
 اﺳﺖ. آوري ﺗﺎباز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه 
اﯾﻦ ، (53ي دﯾﮕﺮ )ﻫﺎ ﺶﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫ
 ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎي ﺣﻞ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت
دارد. ﺧﻼﻗﯿﺖ  آوري ﺗﺎبﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ  راﺑﻄﮥ، ﮐﺎرآﻣﺪ
آوري، ﺧﻮدﭘﻨﺪاﺷﺖ  ﺑﯿﻦ ﺗﺎب راﺑﻄﮥ، در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
  (34) .ﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮي  و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي اﻓﺮاد را واﺳﻄﻪ
 ةﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶﻣﺴﺄﻟﻪ، درواﻗﻊ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و ﺣﻞ 
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ روان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﺘﯽ 
ﺪ ﺗﻮاﻧ ﻣﯽﻧﯿﺰ ، ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺷﯿﻮةﺑﻪ  ﻣﺴﺄﻟﻪآﻣﻮزش ﺣﻞ 
 آوري ، ﺗﺎبﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺧﻼق و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ آن
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ  (44) .را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ
دﻫﺪ ﮐﻪ  ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽ54ي ﭘﯿﺸﯿﻦ )ﻫﺎ ﺶﭘﮋوﻫ
ﺑﯿﻨﯽ  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري در ﭘﯿﺶﻪ اي ﺑ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻬﺎرت
ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده از ، اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ آوري ﺗﺎب
 ﮥراﺑﻄ، اي ﮔﺮاﯾﺸﯽ و ﻏﯿﺮاﺟﺘﻨﺎﺑﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
رو  ازاﯾﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. آوري ﺗﺎبﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ 
 آوري ﺗﺎبي ﻫﺎ ﯽاز ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾﮋﮔ ﺗﻮان ﻣﯽ
در ، اي و اﺻﻼح و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ
 زﯾﺮا در آﻧﻬﺎ ﺷﺪ. آوري ﺗﺎباﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺗﻮاﻧ ﻣﯽ آوري ﺗﺎب
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪه درد 
اي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﯾﺎ  ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎ ﺳﺒﮏن و ﺳﺮدرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮا
رو ﺑﻪ  ( از اﯾﻦ53و22) .ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود
اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد آور،  ﺗﺎبرﺳﺪ اﭘﺮاﺗﻮارﻫﺎي  ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
زودﺗﺮ ، ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺲ از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرزاﻫﺎ
ﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ  ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ و دﭼﺎر  ﺷﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ
روﯾﺪادﻫﺎي ﻓﺸﺎرزا را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ، ﺑﯿﻤﺎري رواﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮔﺬارد و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺠﺎرب  ﻣﯽ
  ﺷﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺮده و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺨﺖ
 COEﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد آﻣﺎرﻫـﺎي ﻣﺮﮐـﺰ از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ و 
ﺗﻤـﺎس  0009ﺗﻌﺪادي ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ، روزدر ﺷﺒﺎﻧﻪ، ﮐﺸﻮر
 00000304 ﺑـﯿﺶ از ، 3931اول ﺳﺎل ﮥ ﻣﺎﻫو در ﺷﺶ
ﮔﺮﻓﺘـﻪ  211ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺮاﮐـﺰ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ اﺿـﻄﺮاري 
ﻫـﺎ،  سﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﯾـﻦ ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎﻻي ﺗﻤـﺎ 
درﺧﻮاﺳـﺖ ﮐﻤـﮏ ﺑـﺮاي ي واﻗﻌﯽ ﻫﺎ سﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎ
ﺗﻌـﺪاد ﻗﺎﺑـﻞ ، زا ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻨـﺪ ﺑﺴـﯿﺎر اﺳـﺘﺮس ﺗﻮاﻧ ﻣﯽﮐﻪ 
اﻧﺘﻘـﺎل ﺗﻤـﺎس از ﺧﻄـﻮط ، ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺰاﺣﻤـﺖ ﺗﻠﻔﻨـﯽ 
ﺎي ﮐـﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮرﻫ، 211اﺿﻄﺮاري دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ 
ﮐﺸــﻮر ﮔ ــﺰارش ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ. ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫ ــﺎ 
ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل ، اﻧـﺪ  هﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮي ﻧﯿـﺰ ﮔـﺰارش داد 
در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺑـﻮدن  ﻫﺎ سﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﺗﻤﺎ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ، اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮥﻫﺎي ﮐﺎري و ﻏﯿﺮه ﻫﻤ ﻧﻮﺑﺖ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯽ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺑﻮده و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭼﺎره
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ 
اي  ﮔﻔﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﻮان ﻣﯽ
ﺑﯿﺸـﺘﺮ  آوريﺗـﺎب ﺳـﺎزﮔﺎري و ، ﺛﺒـﺎت ﻋـﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮاي 
ي ﻫـﺎ  ﺶﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﭼﺮا ﮐﻪ ﻃﺒـﻖ ﭘـﮋوﻫ ، اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ
 ﺛﺒـﺎت  و ﮔﺮاﯾـﯽ  ﺑـﺮون  در ﺑـﺎﻻ  ﻧﻤـﺮه  ﺑـﺎ  اﻓـﺮاد ، ﻗﺒﻠﯽ
 ﺴـﺎﻧﯽ ﮐ ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ( ﻧﮋﻧﺪي روان ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﻄﻪ) ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
 ﺑﻬﺒـﻮد  ،ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺻـﻔﺎت  اﯾـﻦ  در ﭘﺎﯾﯿﻦ ةﻧﻤﺮ داراي ﮐﻪ
 ﻫـﺎ  ﺶﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗـﻨ ، دارﻧﺪ ﺗﺮي ﺳﺮﯾﻊ ﻋﺎﻃﻔﯽ
آﯾﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﭘﺮاﺳـﺘﺮس ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮ  ﮐﻨﺎر ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺑﻠﻨـﺪ  ﺗﻮان ﻣﯽو در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺑـﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ، زاﻣﺪت در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮس 
 آوري ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺎب يﻫﺎ و ﺳﺒﮏ يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪﯿﺘﯽ، ﺷﺨﺼ ﻫﺎي ﯾﮋﮔﯽو ﯿﻦﺑ ﮥراﺑﻄ
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ﻣﺪت زﻣـﺎن ، اﺳﺘﺮاﺣﺖﭼﻮن زﻣﺎن ، ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺮاي  ﻫﺎ سﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎري و ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻢ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎ
ﺑـﺎ  ﺪﺗﻮاﻧ  ـﻣـﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻨﯿﺪن اﺧﺒﺎر ﺣـﻮادث 
آﻧﻬـﺎ  آوري ، ﺗﺎباي اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎ ﺳﺒﮏﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ 
را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان 
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﺳﻮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. 
ﺮاﺗﻮري ﺧﻄﻮط اﺿﻄﺮاري ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ اﭘ
ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت و ، ﺑﺎﻻ ﮔﯿﺮي ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ
رﺳـﺪ  رو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ اﯾﻦ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻮي اﺳﺖ. از
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ در دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ آﻣـﻮزش و 
ﺪ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧ ـﻣـﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫـﺎ 
ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف اﯾـﻦ  ﺧﺼﻮصدر  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺳﺎزﻣﺎن 
  ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
  ي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺖﯾﻣﺤﺪود
ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻣﻮﺿﻮع و ﺣﯿﻄﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و 
ﯾﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻫﺎ ﺖاﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد داراي ﻣﺤﺪودﯾ
ﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺖﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  ﺷﻮد: اﻟﻒ(ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ آن
 ﮔﯿﺮي ازهاﻧﺪﮔﯿﺮي، ﺑﺮاي  ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺑﺰار اﻧﺪازه
، از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  واﻗﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل اراﯾﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻏﯿﺮ
ﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺗﻮاﻧ ﻣﯽ، تﺳﺌﻮاﻻﻧﺎﺷﯽ از درك ﻧﺎدرﺳﺖ 
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن در اﯾﻦ ﻣﺨﺪوش ﺳﺎزد. اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ 
زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ  ﻣﻮرد و اﺧﺘﺼﺎص
 ب( ؛آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ت از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوزﺳﺌﻮاﻻ
 ﮐﻨﺘﺮل در ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ، ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﯾﮕﺮ
 زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ از ﻏﯿﺮ دﯾﮕﺮي ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم . ﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﻻ را ﺷﺨﺺ ﭘﺬﯾﺮي آﺳﯿﺐ
 دﯾﮕﺮي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اوﻻً آﯾﻨﺪه يﻫﺎ ﺶﭘﮋوﻫ اﺳﺖ در
 اﺑﺰارﻫﺎي از ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﺷﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻐﻠﯽ از ﻏﯿﺮ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮥﻣﺼﺎﺣﺒ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﻏﯿﺮ دﯾﮕﺮي
 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮدد.
ﻪ )ﺑ ﺑﻌﺪي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻞ اﻋﻀﺎي، آﻣﺎري
ﻧﻮع  از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ پ( ؛ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮدوﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان( 
 و يآور ﺗﺎب ﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﯽ، اﺳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
 يآور ﺗﺎب ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﯿﻦ ﺑﺰرگ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ
ي ﻫﺎ ﺳﺒﮏاز اي  ﺑﺎ ﭘﺎره آوري ﺗﺎبﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و 
 ﻋﻠﺖ ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻪ دارد وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ 
 ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﻦﺗﺮ ﻣﻬﻢاﯾﻦ  ﮐﻪ اﺳﺖ دﯾﮕﺮي
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ  ت( ؛اﺳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ يﻫﺎ ﺶﭘﮋوﻫ
را ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ  اﮐﺜﺮﯾﺖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر
دﺳﺘﺮس در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  دﻫﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﯽ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺧﺎﻧﻢ در  رو اﯾﻦ از، ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪاﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي 
ﻟﺬا ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ  .ﻧﺸﺪﻧﺪاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺻﻮرت  ﺪﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﯾ
ت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺌﻮاﻻزﯾﺎد ث( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ؛ﮔﯿﺮد
ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ، در اﯾﻦ ﻃﺮح
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ را  ﻣﺤﻘﻘﺎنﺷﺪ ﺗﺎ 
 ﮐﻨﻨﺪ.ارزﯾﺎﺑﯽ 
  اتﺸﻨﻬﺎدﯿﭘ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روانﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺒﻌﺎت 
اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ، ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ، ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ
ﻫﻤﭽﻮن اﺿﻄﺮاب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ 
ﺳﺮدرد و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮاﺳﺘﺮس ، ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻌﺪه
ﺷﻮد: اﻟﻒ( در ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ، ﺑﺮاي اﻓﺮاد دارﻧﺪ
ﺑﻌﺪي اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ و اﺧﺘﻼل 
و ، ﺷﻮداﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ 
 ﮥﮔﺮ در ﺻﺤﻨ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺪادﮔﺮان ﻣﺪاﺧﻠﻪاي  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺣﺎدﺛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﭘﯿﺶ از 
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ، اﻧﺘﺨﺎب اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎﺑﺮاي اﻗﺪام 
 ﻣﯿﻨﺎ ﻧﻈﺮي ﮐﻤﺎل، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮادي ﭘﻮر، ﺷﯿﺪا ﺻﺮاف زاده
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 ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روانﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮاي ﯾﯽ ﻫﺎ يرﯾﺰﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻼوه  .ﭼﻮن آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
از ﺧﻮد اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روانﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ 
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ اراﯾﻪ اﺣﻤﺮ،  ﻫﻼلﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن 
ﺑﻪ  211ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﺿﻄﺮاري 
 ﻧﻈﺮ ب( ﺑﻪ ؛ات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﯿﻔﺖ  در ﺗﻮان ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﯽ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد  ةآﻣﻮزش ﻧﺤﻮ، ﮐﺎري
 ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ آورد ﺑﻪ وﺟﻮد و ﻏﯿﺮه ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯾﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ
 پ( ؛آوري ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎب ﮐﻨﻨﺪة ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺳﺎز زﻣﯿﻨﻪ
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺿﻌﯿﺖ  ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد 
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان
ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ و  رش ﺷﺪه و درﮔﺰا
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روانﺧﺪﻣﺎت 
اﻧﺪازي ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و  راه ت(؛ ﺷﺪه اراﯾﻪ ﺷﻮد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﻣﺪادﮔﺮان و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي  و ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﯽ
ﺎن داوﻃﻠﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺷﻨﺎﺳ رواناز ﺳﻮي ، 211ﺧﻂ 
ﺎن ﺷﻨﺎﺳ روان اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاري  اﺣﻤﺮ و در داوﻃﻠﺐ ﻫﻼل
، ي ﻣﺠﺎزي ارﺗﺒﺎﻃﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ، ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ
 ةدرﺑﺎر ﺷﻨﺎﺳﯽ روانﻟﻮح ﻓﺸﺮده و ﮐﺘﺐ ، ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮوﺷﻮر
و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  آوري ﺗﺎبي ﻫﺎ تآﻣﻮزش ﻣﻬﺎر
و  آوري ﺗﺎب، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، ﻣﺮﺗﺒﻂ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وانري ﻫﺎ ﯽوﯾﮋﮔ، ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺣﻞ ﻫﺎ ﺳﺒﮏ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ  ﻣﯽ
آﻧﻬﺎ در اﯾﺠﺎد و ﺗﺪاوم وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎن اي  ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮوز ﺑﺮاي  ﺗﻮان ﻣﯽ، ﻧﻘﺶ دارد
ﻣﺸﮑﻼت از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪاﺧﻼت درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و 
ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از  ث( ؛رﻧﺪﺑﺮداﮔﺎم  ﯽرﺳﺎﻧ ﻃﻼعا
ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اورژاﻧﺲ و  ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن
ي ﻫﺎ شو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از رو ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
ي آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎ اﭘﺮاﺗﻮري ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ و ﻧﯿﺰ دوره
، از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽاي  ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﭘﺎره، آﻧﺎن
ﭘﯿﺶ از ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اي  ﻫﻔﺘﻪ 6ي آﻣﻮزﺷﯽﻫﺎ دوره
ر ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮري ﺑﺮﮔﺰا
 و اﭘﺮاﺗﻮري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﻓﻪ و ﮔﯿﺮد ﻣﯽاﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻌﻠﻖ 
ﺳﻨﺠﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺎز ج( ؛ﺷﻮد ﻣﯽﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﻓﺮد 
ي اﭘﺮاﺗﻮري ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻫﺎ شآﻣﻮز
 ﻣﺜﻼً، ﻫﺎ ﯽﺳﻨﺠﻮزش اﭘﺮاﺗﻮري ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزآﻣ
 ه( ؛ﺗﻠﻔﻨﯽن ﺎﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺰاﺣﻤ ةاﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﺮاي ﻧﺤﻮ
آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ، اردوﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽﺑﺮﮔﺰاري 
  ﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل.ﻫﺎ ﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺧﺼ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
 ﺗﻤﺎﻣﯽاز داﻧﻨﺪ  ﻣﯽﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم 
ﻣﻌﺎون ، COEﭘﺮﺳﻨﻞ ، اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم و، ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  اﻓﺮادي ﺗﻤﺎﻣﯽو  ﮐﺸﻮر
ﺗﺸﮑﺮ و ، ﻧﺪﮐﺮدرا راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و دﻟﮕﺮم  ﻣﺎ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ
  ﻨﺪ.ﮐﻨﻗﺪرداﻧﯽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آوري ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺎب يﻫﺎ و ﺳﺒﮏ يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪﯿﺘﯽ، ﺷﺨﺼ ﻫﺎي ﯾﮋﮔﯽو ﯿﻦﺑ ﮥراﺑﻄ
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 ج
اي،  ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﺳﺒﮏ : اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ در وﯾﮋﮔﯽ1ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
 آوري ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و ﺗﺎب
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
 ﻧﻤﺮه
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ 
 ﻧﻤﺮه
 ﻣﺘﻐﯿﺮ
 روان ﻧﮋﻧﺪي 71 44 92/63 5/809
ﯽ
ﮋﮔ
وﯾ
 
ﯽ
ﺼﯿﺘ
ﺨ
ﺷ
ي 
ﻫﺎ
 
 ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ 53 95 54/37 4/469
 ﺗﺎزه اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب 72 64 73/41 3/807
  ﭘﺬﯾﺮي ﺗﻮاﻓﻖ 13 65 34/13 4/144
 ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن 63 06 05/48 5/018
 ﮔﺮاﯾﺶ 0 4 3/93 0/449
ﻠﻪ
ﺴﺌ
 ﻣ
ﻞ
ﺣ
ي 
ﻫﺎ
ﮏ 
ﺳﺒ
 
 اﺟﺘﻨﺎب 0 4 1/17 1/922
 اﻋﺘﻤﺎد 0 4 2/33 1/604
 ﺧﻼﻗﯿﺖ 0 4 3/05 0/519
 ﻣﻬﺎرﮔﺮي 0 4 1/72 0/969
 درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ 0 3 0/31 0/205
 ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ 0 9 3/70 1/667
 ﮐﺎرآﻣﺪ 2 21 9/22 2/084
 ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي 25 38 86/06 7/196
  آوري ﺗﺎب 72 69 86/63 21/210
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎب آوري از روي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  2R  R
 2R
ﺗﻌﺪﯾﻞ 
  ﺷﺪه
ﺧﻄﺎي 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﺑﺮآورد
  آﻣﺎره ﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺗﻐﯿﯿﺮات 
  2R
 Fﺗﻐﯿﯿﺮات 
داﻣﻨﻪ 
  1آزادي 
داﻣﻨﻪ 
  2آزادي 
ﺗﻐﯿﯿﺮ 
 Fﻣﻌﻨﺎدار 
 <0/100 98 1 24/353  0/223 9/607  0/513  0/223  0/865
  
  ﺿﺮاﯾﺐ ﺣﺎﺻﻞ از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﺎب آوري از روي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ :3ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  ﻣﺒﺪا(ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ )ﻋﺮض از 
  ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه  ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺪه
  t
ﻣﻘﺪار 
 ateB  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد B  ﻣﻌﻨﺎداري
 9/900 01/704
 0/865
  0/152 1/551
 <0/100 6/805  0/671 1/641  ﺑﻮدن وﺟﺪان ﺑﺎ
  ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ: ﺗﺎب آوري
  
  
  
 ﻣﯿﻨﺎ ﻧﻈﺮي ﮐﻤﺎل، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮادي ﭘﻮر، ﺷﯿﺪا ﺻﺮاف زاده
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  ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎب آوري از روي 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  2R  R
 2R
 ﺗﻌﺪﯾﻞ
  ﺷﺪه
 ﺧﻄﺎي
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﺑﺮآورد
  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﺎي آﻣﺎره
 ﺮاتﯿﺗﻐﯿ
  2R
  ﺗﻐﯿﯿﺮات
 F
 آزادي داﻣﻨﻪ
  1
 داﻣﻨﻪ
 آزادي
  2
 ﻌﻨﺎدارﻣﺗﻐﯿﯿﺮ
 F
 <0/100 09 1 55/049 0/383 9/684 0/673 0/383 0/916
  
  روي ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ : ﺿﺮاﯾﺐ ﺣﺎﺻﻞ از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺳﺎده ﺗﺎب آوري از5ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  
  ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه  ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺪه
  ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﻘﺪار  t
 ateB  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد B
 0/508 0/842  8/009 2/602  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ/ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا
 <0/100 7/974 0/916 0/921 0/469  ﻣﺪار دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﯽﮐﺎﻣﻞ
 ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ: ﺗﺎب آوري
  
  اي در اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آوري از روي ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎب : ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭘﯿﺶ6ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  2R  R
ﺗﻌﺪﯾﻞ  2R
  ﺷﺪه
ﺧﻄﺎي 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﺑﺮآورد
  آﻣﺎره ﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺗﻐﯿﯿﺮات 
  2R
ﺗﻐﯿﯿﺮات 
 F
داﻣﻨﻪ 
  1آزادي 
داﻣﻨﻪ 
  2آزادي 
ﺗﻐﯿﯿﺮﻣﻌﻨﺎدار 
 F
 <0/100 88 1 12/333 0/591 01/895 0/681 0/591 0/244
  
  : ﺿﺮاﯾﺐ ﺣﺎﺻﻞ از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﺎب آوري از روي ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي در اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ7ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ/ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا
  ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه  ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺪه
  ﻣﻌﻨﺎداريﻣﻘﺪار   t
  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد B
 ateB
 <0/100 11/710 4/044 84/819
 <0/100 4/916 0/244 1/822 5/176  ﺧﻼﻗﯿﺖ
 ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ: ﺗﺎب آوري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻄﺑارﮥ ﺑﻦﯿ وﯽﮔﮋﯾ يﺎﻫ ﺼﺨﺷ ،ﯽﺘﯿﺪﻣآرﺎﮐدﻮﺧي ﮏﺒﺳ و ﺎﻫي بﺎﺗ ﺎﺑ ﻪﻟﺄﺴﻣ ﻞﺣ يروآ 
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Abstract 
Background: The emergency line operator 112 is a voluntary activity in Red 
Crescent society which has lots of psychological pressure due to crisis and stress. 
Stressful jobs needs to identify behavioral and personality characteristics. Therefore, 
this study aims to investigate the relationship between personality traits, self-efficacy 
and problem solving styles with resiliency in emergency response center operators in 
Red Crescent society. 
Method: In this cross-sectional correlation study, all operator men (248) in 
emergency line 112 were studied in 2014. Then, 103 operators were selected by using 
convenience sampling and questionnaire of demographic data, self-efficacy and 
problem solving styles with resiliency. It is worth mentioning that about 93 persons 
completed the questionnaire. Finally, data was analyzed by using SPSS, variance and 
multiple regression. 
Results: The results are as follows: the personality traits of extraversion and 
conscious have a positive relationship with resilience; conscious and self-efficacy are 
able to predict the operators’ resiliency; the approach style has a significant 
relationship with resilience about 0/05. (r=0/209). Also, the relationship of 
psychological resiliency with trust style, creative style and efficient style are 
meaningful r=0/281, r=0/442 and r=0/402 respectively. However, the copying 
creative style can predict 18/6% of resilience changes. 
Conclusion: Long-term exposure to stress factors regardless of the operators’ needs 
such as time and place of rest, long working hours and little time between calls in 
order to evacuate the excitement of news events can impact on both operators’ 
problem-solving styles and their resilience and have adverse effect on mental health 
and job performance. Therefore, psychosocial support of operators can facilitate the 
goals achievements of Red Crescent society.  In addition, based on the findings of this 
study, further researches should be made in order to evaluate this group of relief 
workers with more detailed psychological needs. 
Keywords: resilience, self-efficacy, problem-solving styles, personality traits, 
emergency line operator 112 
